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Maestros navegantes
clauDia bustos sÁncHez. 
coMunicaDora social
Primera fase
BIBLOIDEP Virtual ha iniciado su primera fase de 
prueba que permitirá a la comunidad virtual con-
sultar y descargar libros, revistas digitalizadas, foto-
grafías y videos pedagógicos, publicaciones institu-
cionales periódicas y cerca de 10 por ciento de las 
500 investigaciones sobre educación y pedagogía 
con que cuenta en la actualidad su Centro de do-
cumentación.
La Biblioteca continuará ampliando el catálogo 
disponible, gracias a los aportes de docentes e in-
vestigadores que por medio del aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías tendrán la oportunidad 
de publicar sus investigaciones, contribuyendo así 
a democratizar el conocimiento.
en el informe de desarrollo Humano 2008
PnuD DEstaca gEstIón EDucatIva En bogotá
con gran éxIto sE lanzó 
la bIblIotEca vIrtual DEl IDEP
La Biblioteca ofrece un valor agregado único: ob-
jetos informativos interactivos, herramientas útiles 
para agilizar la navegación, ya que quien consulta se 
puede informar acerca de las características y con-
tenido del libro, revista, investigación o video, antes 
de descargarlo.
Invirtiendo en educación
BIBLOIDEP Virtual responde a la visión que unida al 
liderazgo del director Álvaro Moreno Durán, apues-
ta decididamente por posicionarse a nivel distrital, 
nacional e internacional como instituto líder en la 
generación, promoción y divulgación del conoci-
miento educativo y pedagógico; además de ofrecer 
herramientas cognitivas innovadoras sobre los al-
cances y posibilidades en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje que modernicen y rompan paradig-
mas, con el fin último de contribuir a construir una 
nueva ciudad y por ende una nueva sociedad en el 
marco de “Bogotá, Ciudad Educadora”.
Invertir en educación es, sin lugar a dudas, el ca-
mino al desarrollo de un pueblo y BIBLOIDEP Virtual 
es un paso en serio hacia ese objetivo, no sólo en be-
neficio de Bogotá, sino del país y del mundo de ha-
bla hispana que, gracias a la tecnología, podrá entrar 
a formar parte de esta comunidad virtual. 
El nacimiento de BIBLOIDEP Virtual ha genera-
do gran interés en la comunidad nacional e inter-
nacional a raíz de la difusión que realizado por las 
empresas de comunicación, tanto públicas como 
privadas, y continúa presente informativamente en 
la página web de la Organización de Estados Ibero-
americanos, OEI, una de las páginas más consulta-
das del mundo en temas de educación.
La dirección temporal para acceder a BIBLOI-
DEP Virtual es: www.idep.edu.co/bibloidepvirtual
BIBLOIDEP Virtual 
permitirá a la comunidad 
virtual consultar y 
descargar libros, revistas 
digitalizadas, fotografías 
y videos pedagógicos, 
publicaciones 
institucionales 
periódicas.
Desde el pasado 5 de noviem-bre la comunidad educativa de Bogotá, de Colombia y de 
todos los países de habla hispana cuen-
tan con una moderna herramienta de 
investigación: la primera biblioteca vir-
tual especializada en educación, desa-
rrollada en el Distrito Capital, gracias 
a la gestión del IDEP, bajo la dirección 
del doctor Álvaro Moreno Durán.
Estatus al maestro
BIBLOIDEP Virtual se crea teniendo en cuenta el 
marco misional del IDEP, de promover, socializar y 
divulgar el conocimiento producido a partir de tra-
bajos, investigaciones e innovaciones que han de-
sarrollado maestros del Distrito con apoyo de uni-
versidades públicas, privadas y ONGs a lo largo de 
catorce años, en aras de mejorar la calidad de la 
educación pública.
El IDEP busca con esta nueva herramienta vir-
tual reconocer y consolidar el estatus del maestro 
como investigador y productor de conocimiento.
“Por ello –afirmó el doctor Moreno–, es muy im-
portante crear y consolidar redes de maestros inves-
tigadores no sólo en el Distrito, sino en el territorio 
nacional y en otros países, de manera que la Biblio-
teca sea una ventana del IDEP al mundo, bajo los 
parámetros de Bogotá Global, de la sociedad de la 
información y del proceso de globalización del co-
nocimiento actual”.
un rEgalo DE la EDucacIón DE bogotá 
Para colombIa y latInoamérIca
BIBLOIDEP Virtual 
brinda a los maestros la 
posibilidad de publicar 
sus investigaciones 
y participar en foros 
de discusión y chats 
para democratizar la 
educación en Colombia 
y América Latina.
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La presentación se llevó a cabo el 5 de noviembre en el auditorio de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. En primer plano, un “pantallazo” del sitio; al fondo, 
Álvaro Moreno Durán, Director del IDEP, con la asesora Ángela María Buchelli, 
Ricardo Rivero y Andrés Vargas del Centro de Documentación del IDEP.
Página del novedoso sitio web dedicado a la difusión de la investigación pedagógica.
Marco representa al “Caballero de la blanca luna”, de Las 
aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
un personaje que sale del mundo virtual de la Biblioteca 
para maravillarnos con su melodía. 
Intervención del grupo folclórico Campanitas.
El público observa muy motivado la innovadora propuesta pedagógica 
“Tejiendo redes con Sentimiento” del grupo Cerebrarte compuesto por 
el Doctor Roberto Amador y el Maestro Edgar Puentes.
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IDEP PrEsEnta bIblIotEca vIrtual
     únIca En latInoamérIca
